



fx qets fr.s Eiatiqr fc efiorlbn.'a1 lErel@t
Itle Elrrcpean Ocmission in Btssels has just arrulped t}tat f7.5 tdrlion tns
been allocated to the lrnited Idngdcm rlder the latcst list of pojects acrcs
tXe Ocmmmity to benefit fim t}re qridane Sectim of t.tle AgricrrlhEal Bdget.
Eris i.s tXe first trarrhe anrsarced ttris year ard grc to sre 37 prcjectsqnrected with t}le trieafunt ard rnarlretirg of agri<rrlhral ard fisfteqf
ptodrcts.
Special attcntion this year tras treerr giverr to tte nde.rnisaijorr ard
titicnafisation of the plants orperned withort increasing productive
ePacittz.
Firts berefittir,g in ttte tIK ate listed in the attaffi.

















ErDst@ of vqst&Ie gadfryd par*fry facflll.tieg at
Ggnr, flfe
Re.tetl.o of cbse gmdlry,
atoqe ann padrfry facd.ltties
at claspw
ftnasto of ptato ad
vcgtable prooesstry facll.:i.tles
at l,htrcge, llla],Blde
RelotntLon of egg ganiry anil
pa.:ffry facflUttes at stalliry
ti6,nnis, f,ot
Stansto of ptato glndfDg
rnd gtorage facilltLes at
Brocilston, mrWUre
4lrwangttt of flsb processfryfaclU.tles at tlallalg,
Efghfr;.r














EEK Frpzo Fods Ltd,
E!u.€D eod
llaurfacbrctrs,

































































Msto ol potato storage
traillQ' at lq srtton
Epale{ng, Id.rcIashtre
\ltovut of fnrlt gradfDgfaatu.tteg at lttlstsa(l bad&sto, &rtoll
rte prwisfo of as flsh
eroesfry facllltles at
.lDer{a, @lian
!&a t4rwmt of vegetable
eroesfry facttl.tl.eg atlhrto, tbrtolf
Ilb DEo\rfslo ol dEttt@at
Cfsb Dtro€sLq fard.U,tl.es at$uderlaD!, ltlEls and Eear
Utoslo md Lqxovqt of
ptg elarybtcrtry u! prestry
at ld.ato, emtrtdgeshtn
Its cxteoslo ol plEreat












lGrso t GeEy lrtd,
Elsh t&m[ants,
OIA hdt noad,&l{m, crapian8@tl!ill eBl 2Rr.
eryItan EloessorsIrt!, t&rto,
Ur natto, 'lllbotf,or{1,lbrtolr IPl2s 60,l,
D A ltrr-ae Ltd,
l,larrzs geafoods,
t 2/L7t EfgU 8t East,



























































me pmvlsto of adCtttoat
potato prooessfry facll'lties
at lsrtb Bemicrk, tottrtal
lhs rcdeotsatt@ .r,e eo*slslsa
of usDru prresi-ry ad
ear:fagfry facd,lttlea atDrya@, lbrtbera lmlad
Srrcnarglrt of flsb prccessfryfasltltjes at lDetteeo
&anslo al! tryrovut offish processfry facllltles at
fasedrugt
lodelntsati@ of fnrlt storage
faclll,tLes at Iever:sDar l(ent
l,bdarateatto of gnrfElz
slarybter,bse auil proesfry
and pac*f.ug faclUtJes at
Dryrmm1 @. rylee
Ewlglo of prcesfry aaildtstrttrtt@ facllltles for



























@. lruagb, lbrtDeroImlrni BIIIS 508


































otrcIld fnrtt ad vqetablegtore ta nadet mod, KeDt
Erectt@ of ry aod
rcdenlzatlo ot d.stLq
Frltry prpcessfry facili.tiesta tbrecobe, fancashlre
t&detalgatLOU Of an rn{nral
feed EtU tD Eelfast
Provlslo of fisb prrcsiry
.ec{-I_l}.{-es at Bmadsta{rs..,
f,€nt
ryarcfo of ptgreatprocesst4 fadL:ltleg at
Eelfast
OryaDsf@ of pdato gradlag,
Pactfry rnd storagE fad.ltttes
at l.blDqrne, EnrDerslde
Srrwars.t of grata DEdU.q















102 &r1pratlo 8t,E Ea 250









Bdl.fast, lbrtDelaIralad Bnll 7ex

























































Eqtansto of grell ryrrg
rrrd gtoqle facllLtLes at
SpolLffe, lbrttr YortshlE





















Iovelf S Ghrlstnas(Irlstelr, Llnlteal,
egtvery BsEn Factorl,
150 BarD noad,














ftnnsto of plgreat prmessfafacllltles at gnldliag,
Ll.aolaehtre
Sanston of flsh prooesstryfactlttles at Irnreroess,
Ef$laDd
Srovanaot of ptgeat prlessrtry factlfdes at Baltlmey,6. ltrtrln
$tansto of ptato stolagelDd.trlEpfry fasllltleg at
ItanCragso; Gb. erolgL












































BEloetlo ol a cheese GE€@l1,
at btDesay, Iele of Brte,
Strat,Elyds
I.b6entsatt@ of erel
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